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JEFATURA DEL ESTADO
Los estudios que de forma continua se vienen realizando para dar a la .vigente legislación de
Clases Pasivas un sentido más actual y beneficioso, siguiendo un constante criterio de generosidad,
ponen de manifiesto la conveniencia de ir modificando gradualmente algunas disposiciones, bien
suprimiendo conceptos, corno el de mesadas de supervivencia, convertido ya por el transcurso del
tiempo en algo anticuado y en pugna con la actual amplia tendencia de la previsión social, bien
tetocando cláusulas enexceso restrictivas, como algunas limitaciones en las cuantías de percep
ción ; por ejemplo, en las dotes a huérfanas que contraen matrimonio, concesiones hasta la fecha
establecidas en una cifra máxima que permanecía invariable, pese a los aumentos que han experi
mentado: las pensiones.
Asimismo la radical transformación que en la. cuantía de las pensiones se viene produciendo
por disposiciones sucesivas, muy espe.cialmente por la Ley de Actualización de Haberes pasivos,
de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y. pnb, ha alterado las condiciones que, en
su día, indujeron a algunos pensionistas a optar por un determtinado haber pasivo, lo que, sin duda,
aconseja facilitar una nueva opción, posibilidad ya prevista en la Orden de la Presidencia del Go
biernos de veintiséis de agosto 'de mil novecientos cincuenta y nueve, cuyo contenido queda incor
porado al correá-pondiente precepto legal del Estatuto de Clases Pasivas.
Por otra parte, resulta procedente derogar la Ley de nueve de mayo de mil novecientos cua
renta y dos sobre anticipos a cuenta de haberes-pasivos, disposición que tuvo plena eficacia pata
paliar situaciones de congestión administrativa en la época inmediatamente posterior al final de la
guerra de Liberación, pero que hoy día carece realmente de aplicación y puede considerarse
como prácticamente en desuso.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los artículos quince, treinta y ocho, cuarenta y siete, ochenta y seis y no
venta y cinco del Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de mil novecientos veinti
séis, quedarán redactados en la siguiente forma :
«Artículo quince.— Los .empleados civiles y militares que hubiesen prestado diez arios de servi
cios efectivos al Estado, con arreglo a lo establecido en el núm.ero primero del artículo quinto y
en el número primero del artículo octavo, y consolidado un sueldo regulador a tenor dé los ar
tículos dieciocho y diecinueve, causarán en favor de sus familias pensión vitalicia, consistente en
el veinticinco por ciento del expresado regulador.
Cuando no se hubiesen cbmpletado diez arios de servicios efectivos y se hubiera consolidado el
regulador, todo ello en las condiciones y con los requisitos establecidós en el párrafo anterior,
los -empleados civiles o militares causarán en favor de sus familias pensión temporal en la cuan
tía del veinticinco por ciento del regulador, por un número de años igual al de servicios abonables,
a contar desde el, fallecimiento del causante, computándose corno ario entero la fracción de anua
lidad y .con un mínimó de cinco arios de percepción, siempre que se conserve la aptitud legal para
el cobro.
Será requisito indispensable para tener el derecho que se establece en el párrafo 'anterior que
el causante haya prestado, al menos, un año de servicios efectivos y abonables sin solución de
continuidad, salvo que dicho tiempo no baya podido completarse por fallecimiento en servicio ac
tivo.»
«Artículo treinta y ocho.—Los empleados civiles o militares que hubiesen prestado, con arre
glo a lo dispuesio en el artículo veinticuatro, menos de veinte arios de servicios efectivos al Estado
y consolidado, conforme a los artículos veinticinco a veintinueve, un sueldo regulador causarán en
favor de sus familias pensión temporal del quince por ciento del expresado regulador, a contar des
de el fallecimiento del causante, por un número de años igual al de servicios abonables prestados,
computándose como año .entero la fracción de anualidad y con un mínimo de percepción de cinco
arios, siempre que se conserve la aptitud legal para el cobro.
Será requisito indispensable para tener el derecho q,ue se establece en el párrafo anterior que
el causante haya prestado, al menos, un ario de servicios efectivos y abonables sin solución de
continuidad, salvo que dicho tiempo no haya podido completarse por fallecimiento en servicio ac
tivo.»
<Artículo cuarenta y siete.—Las. viudas, huérfanas o, en su caso, las madres viudas pobres de
los empleados civiles o militares ingresados al servicio del Estado desde primero de etero de mil
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novecientos diecinueve, comprendidos en este capítulo v que reúnan las condiciones que exigen
los artículos veinticuatro y veinticinco al veintinueve, tendrán derecho, si los causantes comple
taron diez años de servicios efectivos, a la pensión vitalicia de los veinticinco céntimos del sueldo regulador. •
Cuando no se hubieran completado diez años de servicios y se hubiera consolidado un sueldo
regulador, todo ello en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, los empleados civiles
o militares causarán en favor de sus familias pensión temporal en la cuantía del veinticinco por
ciento de dicho regulador, por un número de años igual al de servicios abonables, a contar desde el
fallecimiento del causante, comptitándose como año entero la fracción de anualidad y con un mí
nimo de percepción de cinco arios, siempre que se conserve aptitud legal para el cobro.
Será requisito indispensable para tener el derecho que se establece en el párrafo anterior que
el causante haya prestado, al menos, un ario de servicios efectivos y abonables sin solución de con
tinuidad. salvo que dicho tiempo no haya podido completarse por fallecimiento en servicio activo.»
«Artículo ochenta y seis.—Las huérfanas solteras que, hallándose en el goce de una pensión
vitalicia, contrajeran ímatrimonio antes de cumplir cuarenta arios de edad recibirán del Tesoro
una dote equivalente a doce mensualidades de la pensión .o parte de ella que estuvieran perci
biendo.»
«Artículo noventa y cinco.---En los casos en que asista a una persona derecho a más de una
pensión de las que, según el artículo siguiente. no son compatibles, o de que, estando en el disfrute
de una, nazca el derecho a otra, p.odrá optar, dentro de los plazos establecidos en el artículo noven
ta y dos, por la que estime más beneficiosa, o permutar la ya concedida por la nueva, sin que est€
derecho de opción pueda ejercitarse más de una vez.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por disposiciones legales de carácter ge
neral resulte alterada la cuantía de las pensiones de Clases Pasivas, las personas que en su da
ejercieron el derecho de opción podrán volver a optar de nuevo, por una sola vez, dentro de un
plazo igual al previsto en el artículo noventa y dos, contado desde la publicación de la disposici(5:1
legal de que se trate.
En los casos de permuta u opción, el abono de la pensión permutada comenzará desde el día ea
que se presente la instancia solicitando la permuta, previa liquidación y deducción de las cantid:L
des percibidas desde esa fecha por cuenta del anterior señalamiento.
Se entenderá ejercitado el derecho de opción cuando así se manifieste expresamente, o cuan
do, hallándose en el disfrute de determinada pensión, se solicite otra distinta.»
Artículo segundo.—El artículo ciento cuarenta y siete del Reglamento de veintiuno de noviem
bre de mil novecientos veintisiete quedará redactado en la forma siguiente :
"Artículo ciento cuarenta y siete.—La dote establecida en el artículo ochenta y seis del Estatuto
a favor de la huérfana soltera que contraiga matrimonio antes de los cuarenta arios se solicitará por
el marido mediante instancia, que se presentará en la Dirección General del Tesoro, Deuda Públi
ca y Clases Pasivas, a la que se acompañará certificación del acta de matrimonio.
El Director General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, como ordenador del pago,
trátese de pensiones civiles o militares, acordará la concesión de la ClIte en la cuantía que proceda.»
Artículo tercero.—Los 'empleados y obreros del Estado que no ,estén retribuidos de forma que
permita el abono de tiempo a efectos de las pensiones reguladas por el Estatuto de Clases Pasi
vas, tendrán los derechos que les correspondan por el régimen de Seguros Sociales, conforme a la
Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y sus disposiciones comple
mentarias.
Artículo cuarto.—Quedan subsistentes los mínimos de percepción de haberes pasivos fijados
en el artículo primero, párrafo uno, de la Ley número cincuenta y siete, de veintidós de diciembre
de mil novecientos sesenta.
Artículo quinto.—Uno. Quedan derogados los artículos veinte, cuarenta y cuarenta y ocho del
Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis, y los artículos
ochenta y ocho, ochenta y nueve, ciento sesenta y uno, ciento setenta y cinco, ciento setenta y
nueve y doscientos doce del Reglamento de veintiuno de noviembre de mil novecientos veinti
siete.
Dos. Quedan derogadas, a partir de primero de enero .de mil novecientos sesenta y tres,
la Ley
de nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y dos y las disposiciones dictadas para su ejecu
ción referentes a la concesión de anticipos a cuenta de haberes pasivos. En consecuencia, se sus
penderá desde la misma fecha el pago de los anticipos concedidos y se darán
de baja en los Presu
puestos Generales del Estado los créditos destinados al pago de estas atenciones.
Tres. Queda derogada asimismo la Orden de la Presidencia del Gobierno de
veintiséis de agos
to de mil novecientos cincuenta y nueve.
Artículo sexto.—Lo dispuesto en la presente Ley en cuanto a las clasificaciones de haber pasi
vo y a la4 concesión de las dotes será de aplicación
a partir dejos acuerdos que se dicten desde
primero de enero de mil novecientos sesenta y tres,
sin que en ningún caso proceda la revisión de
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acuerdos o resoluciones anteriores, sean o no firmes, para adaptarlos a lo que en esta Ley se esta
blece.
Artículo séptimo.—El Ministerio de ilacienda habilitará los créditos precisos para la efectividad
de lo que en esta Ley se dispone y queda autorizado para dictar las disposiciones que convengan
a su mejor cumplimiento.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.358.)
La aplicación de la Ley de Amortizaciones acLualmeijte en vigor en la Armada ha causado cons
tantemente dudal y consultas sobre su interpretación, y han sido numerosas las reclamaciones de per
sonal afectado por la aplicación de la misma. Se hace necesario, para evitar el confusionismo actual,
darle nueva redacción, siguiendo la norma que para amortizaciones existe en el Ministerio del Ejército.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—El exceso de personal que sobre las plantillas vigentes existe o pueda produ
cirse en los distintos Cuerpos de la Armada se absorberá amortizando el veinticino por ciento de las
vacantes que por cualquier causa se produzcan en todos los empleos en que haya excedencia, dando
siempre la cuarta vacante á la amortización ; de suerte que cuando hayan ascendido sucesivamente tres
individuos de un empleo al superior inmediato, el cuarto no ascenderá si existe excedencia en este
empleo.
Artículo segundo.—Cuando. a consecuencia de variaciones de las plantillas en vigor aparezcan va
cantes en algunos empleos, se procederá primeramente a la total amortización de las excedencias que
existan, dándose al ascenso, si ha lugar, las. restantes.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Marina se dictarán las disposiciones complementarias para
el cumplimiento dé esta Ley.
Artículo cuarto.—Queda derogada la Ley de veintitrés de febrero de mil novecientos cuarenta.
Dada en el Palacio de El Pardo, •a veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.
(Del B. O. del •stado núm. 311, pág. 18.365.)
•
FRANCISCO FRANCO
Razones de equidad y conveniencia aconsejan unificar los derechos del personal de las Escalas de
Complemento de la Armada con los del personal de las mismas Escalas de los otros Ejércitos, hacien
do extensiva a aquél, con las modificaciones indispensables, lo dispuesto en la Ley de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, que concedió pensiones de retiro a los Jefes, Oficiales,
Suboficiales y Clases de las Escalas de Complemento, honoríficas y asimiladas, de los Ejércitos de Tie
rra y Aire.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Quienes presten servicios efectivos en la Armada, perteneciendo a las Escalas
de 'Complemento con empleos de Jefes, Oficiales o Suboficiales, podrán obtener pensióni de retiro y legar
las de viudedad y orfandad, con arreglo a las siguientes normas :
Primera.—Les será de aplicación el artículo treinta y dos del Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do a cuyo efecto se les considerará como funcionarios profesionales.
Segunda.—Obtendrán, exclusivamente, el haber mínimo de retiro, con arreglo a las Escalas señala
das en los artículos treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco del mencionado Estatuto, según
la categoría militar que ostenten.
Tercera.—E1 haber mínimo del personal comprendido en esta Ley que hubiere tomado parte en la
Campaña de Liberación, en los términos previstos en el Decreto de treinta de enero de mil novecien
tos cincuenta y tres, será incrementado con el veinte por ciento del sueldo, fijado conforme a la norma
siguiente.
Cuarta.—Para la determinación del haber pasivo les serán de aplicación las normas de carácter ge
neral consignadas en el citado Estatuto, incrementándose el sueldo regulador con los trienios que por
sus arios de efectivos servicios hubieran podido corresponderles, más la gratificación de destino inhe
rente al empleo.
Quinta.—Será requisito indispensable que el nombramiento o empleo que determinó la incorpora
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ción a las Escalas de Complemento se haya reconocido por Orden Ministerial, y que la realización delos servicios se acredite en la forma reglamentaria.Sexta.—La pensión de retiro será incompatible, en todo caso, con la jubilación que pudiera corresponderle al interesado corno funcionario o empleado del Estado, Provincia o Municipio.Séptima.—Para fijar las pensiones referidas en la norma segunda, no serán abonables los serviciosrealizados en cometidos que no tengan carácter militar, ni aquellos otros rendidos después de cumplirlas edades que para el retiro se fijan en los distintos empleos en los Cuerpos a los que fueron incorporados.
Octava.--Las pensiones que esta Ley concede podrán otorgarse a quienes, en lo sucesivo, alcancentodos los requisitos anteriores.
Artículo segundo.—Corresponde al Ministerio de Marina publicar la Orden de licenciamiento y dis- poner que por el Consejo Supremo de Justicia Militar se efectúe el señalamiento de haber de retiroen aquellos casos en que así proceda con arreglo a esta Ley.Artículo tercero.—E1 Ministerio de Hacienda concederá los créditos necesarios, y el de Marina dictará las disposiciones oportunas para el desarrollo de la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.--Los preceptos de esta Ley no afectarán a quienes hayan pasado a las Escalas de Complemento por haber causado alta en la Agrupación Temporal Militar para Destinos Civiles, creada porla de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos, los que se atendrán, en cuanto a su situacióny devengos, a lo establecido en ésta y disposiciones complementarias.
Segunda.—E1 personal que haya sido licenciado con anterioridad a la promulgación de esta Ley/ Ycumpla las condiciones exigidas en la misma, podrá solicitar del Ministerio de Ylarina que se le clasifique en situación de "licenciado" a que se refiere el artículo segundo, a fin de que por el ConsejoSupremo de justicia Militar se le haga el 'señalamiento de haber pasivo que le corresponda.
Dada en el Palacio de El Pardo, a veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.366.) FRANCISCO FRANCO
Por Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno se dispuso el aumento de laindemnización de vestuario al personal de Jefes v Oficiales de la Escuela Naval Militar y Suboficialesde la Armada, con efectos desde primero de enero del referido ejercicio.
El mayor gasto que representa esta modificación no pudo tenerse en cuenta por la fecha de la Ley
en el Presupuesto de mil novecientos sesenta y uno y, por tanto, han quedado sin satisfacer determinadas indemnizaciones, para cuya liquidación ha de habilitarse un crédito extraordinario.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinario de tres millones setenta y siete mil sesenta
pesetas, aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección quince de Obligaciones de los Departamentosministeriales, "Ministerio de Marina" ; capítulo cien, "Personal" ; artículo ciento veinte, ':Otras re
muneraciones" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ;
concepto doscientos cuarenta y uno-ciento veintiséis, "Gratificación de vivienda e indemnización de ves
tuario" ; subconcepto adicional, "Para abono del aumento de la indemnización de vestuario a Jefes y Ofi
ciales destinados en la Escuela Naval Militar y a Suboficiales de la Arma'da", devengada durante el año
mil novecientos sesenta y uno ; concedida por Ley de veintitrés de diciembre del mismo año.
Artículo segundo.—E1 importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 18.369.)
Li
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 4.611/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en apro
bar el Reglamento Orgánico de la Escuela, de Sub
marinos que a continuación se expone, quedando
derogado el que con carácter provisional fué dic
tado por Orden Ministerial de 14 de enero de 1957
(D. O. núm. 112).
REGLAMENTO ORGANICO
DE LA ESCUELA DE SUBMARINOS
Objeto de la Escuela.
Artículo 1.° La Escuela de Submarinos une a
su misión específica de formar y capacitar al per
sonal de la Armada para el servicios de submarinos
la de contribuir con sus estudios, info,rmes y pro
puestas al Estado Mayor de la A-rmada, a la de
i)uración y actualización constante de la doctrina
de empleo del Arma.
Art. 2.0 En la Escuela de Submarinos recibirán
enseñanza los Oficiales, Suboficiales y Clases de
Marinería que hayan de efectuar cursos de aptitud
oara el servicio en submarinos u otros que, relacio
nados con este servicio, en cualquier momento pu
dieran organizarse.
Art. 3•° Se efectuarán anualmente cursos de ap
titud que tendrán lugar del 20 de enero al 15 de
julio. Cuando las necesidades del servicio lo acon
sejen habrá un segundo curso, a realizar durante
el segundo semestre.
Art. 4.° El curso para Oficiales versará sobre
las materias siguientes :
1. Conceptos generales del arma y su manejo.
2. Electricidad aplicada.
3. Utilización táctica del arma.
4. Armas empleadas por los submarinos.
5. Comunicaciones y electrónica en los subma
rinos.,
6. Máquinas y servicios.
7. Fisiología e higiene aplicadas a la vida de los
submarinos.
El reparto de materias y tiempo dedicado a cada
una para los diversos Cuerpos se hará según la fun
ción propia de cada uno de éstos.
Art. 5.0 La enseñanza estará orientada desde un
punto de vista eminentemente práctico, con frecuen
tes jercicios y salidas a la mar en los buques de la
Flotilla afecta a la Escuela. Con tal objeto, y para
que los alumnos se familiaricen con todo el material
que han de utilizar, la Flotilla afecta a la Escuela
se constituirá con submarinos de cada uno de los
distintos tipos existentes en la Marina.
Art. 6.° El curso del personal del Cuerpo de
Suboficiales y clases de Marinería comprenderá dos
partes :
Primera. Características generales del servicio
de submarinos común a todas las Especialidades.
Segunda. Estudio concreto de las materias de
cada Especialidad aplicado a este tipo de buques,
versando sobre los siguientes aspectos :
1) Conceptos generales del arma y su manejo.
2) Electricidad aplicada.
3) Armas empleadas por los submarinos.
4) Comunicaciones, instalaciones electrónicas, so
nar y radar.
5) Máquinas y servicios.
Art. 7.° A la iniciación de cada curso, y en su
primera quincena, tendrán efecto :
Reconocimiento médico reglamentario.
Prácticas de salvamento.
Conferencias sobre conceptos generales del
aria y su manejo.
Art. 8.° Los Oficiales, Suboficiales y personal
de Marinería que cursen sus estúdios en la Escuela
de Submarinos estarán embarcados, a todos los efec
tos, en la Plana Mayor de la Flotilla afecta a la Es
cuela.
Art. 9.° Los Alumnos del curso, durante el pe
ríodo de instrucción, ostentarán el distintivo del ser
vicio de Submarinos con disco azul. Esta insignia,
oficialmente contrastada, les será suministrada por
la Escuela de Submarinos según modelo reglamen
tario.
Del Inspector y Subinspector.
Art. 10. El Ministro de Marina, como jefe Su
perior de la Armada, es Inspector nato de la Es
cuela.
Art. 11. El Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena es Subinspector y ejerce el
mando sobre la Escuela y Flotilla, en la misma for
ma que en todas las demás Dependencias de la Ma
rina radicadas en el Departamento y Unidades Or
gánicas que de él dependen.
Del Comandante-Director.
Art. 12. Ejercerá el cargo de Comandante-Di
rector un Capitán de Navío, designado por el Mi
nistro de Marina entre los que hayan mandado bu
ques de esta clase.
Art. 13. El Comandante-Director es el Jefe de la
Escuela, quedándole subordinados todos los servi
cios que la integran. Es también el Jefe de la Flo
tilla de Submarinos afecta a la misma.
Art. 14. Al Comandante-Director 1e corresponde
a) Mantener contacto con el Estado Mayor de la
Armada,. a través normalmente de la Escuela de.
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Guerra Naval, sobre todo lo referente al empleo
táctico del Arma.
b) Proponer los planes de estudio y régimen in
terior de la Escuela de Submarinos.
c) Dar cuenta en Memoria detallada, al finali
zar los cursos, sobre desarrollo de los mismos y su
gerencias que estime oportunas.
d) Proponer en cualquier momento las medidas
o modificaciones que la práctica aconseje introducir.
e) Presidir la junta Facultativa.
f) Proponer, o imponer, según proceda, las san
ciones que correspondan con arreglo a los Regla
mentos vigentes.
g) Ordenar la celebración de exámenes regula
res o eventuales.
h) Designar los Tribunales de examen entre los
Instructores y restante personal embarcado en la
Escuela y ríotilla.
i) Ordenar las salidas a la mar, en los subma
rinos en prácticas, de los Instructores, proponiendo
para posterior aprobación aquellos embarques tem
porales que afecten a Instructores que no pertenez
can a la Flotilla.
j) Proponer al personal que haya de cubrir des
tinos de Instructor en la Escuela.
k) Proponer la separación de la Escuela del
alumno que no reúna condiciones de aptitud para el
servicio a que se destina.
1) Proponer el cese del personal de la Escuela
y unidades de la Flotilla afecta que considere no
deba continuar desempeñando el destino conferido,
por falta de aptitud u otras circunstancias que así
lo aconsejen.
Del Subdirector.
Art. 15. El Segundo Comandante-Subdirector,
designado por el Ministro de Marina entre los Ca
pitanes de Fragata que hayan manda4do buques de
esta clase, es, a su vez, Jefe de Estudios y Segundo
Jefe de la Flotilla afecta. Le corresponde :
a) Ordenar, de acuerdo con las instrucciones re
cibidas del Comandante-Director, el Plan de Clases
y Prácticas, especificando día y hora en que han de
tener lugar.
- h) Dar cuenta al Director sobre la marcha del
curso, con novedades e incidencias importantes ocu
rridas durante las clases, así como resultado de las
interrogaciones parciales de las distintas asignaturas.
c) Inspeccionar las prácticas que se efectúen en
la Escuela para enseñanza de los Alumnos.
d) Custodiar el Libro de Actas escolares de la
Junta Facultativa y documentación que se refiera al
servicio de la Escuela.
e) Presidir, por delegación del Comandante-Di
rector, el Tribunal de exámenes de Suboficiales
Marinería.
f) El mantenimiento de fichas escolares de los
alumnos, en las que se hará constar :
Y
Las faltas de asistencia y sus causas.
Calificación.
Prácticas realizadas.
Observaciones sobre la aptitud del Alumno para
el servicio en submarinos.
Art. 16. El Segundo Comandante-Subdirector es
Vocal de la Junta Facultativa.
De los Instructores.
Art. 17. El personal docente de la Escuela estará
compuesto por los siguientes Instructores, nombra
dos por Orden Ministerial a propuesta del Coman
dante-Director entre los Jefes y Oficiales de la Esca
la de Mar destinados en lamisma y Flotilla afecta :
Para Oficiales.
Un Instructor del Cuerpo. General para cada
una de las cinco primeras materias consignadas en el
artículo 4.0
Un Ayudante Instructor 'para la asignatura de
"Utilización Táctica", que será normalmente el Jefe
de la Secretaría Técnica.
Un Instructor de Fisiología e Higiene, designa
do entre los Jefes y Oficiales Médicos.
Un Instructor y un Ayudante Instructor para
la asignatura de "Máquinas y Servicios", designados
entre los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Máquinas.
. Para Suboficiales y Clases de Marinería.
— Un Instructor del Cuerpo General para cada
una de las cuatro primeras asignaturas señaladas en
el artículo 6.0
Un Instructor del Cuerpo de Máquinas para la
asignatura de Máquinas y Servicios.
Un Ayudante Instructor para cada una de las
asignaturas señaladas en los puntos 1, 2, 3 y 5 del
artículo 6.0 y cuatro Ayudantes Instructores (un Ra
dio, un Electrónico, un Sonarista y un Radarista)
para las señaladas en el puntó 4•°, todos ellos nom
brados entre los Suboficiales de las Especialidades
respectivas destinados en la Escuela o Flotilla.
Un Oficial del Cuerpo General, Instructor de
Ejercicios Marineros, Militares y Educación Física,
que será a su vez Comandante de Brigada de estos
alumnos.
Art. 18. Corresponde a los Instructores :
a) Explicar, con arreglo a los programas en vi
gor y a las instrucciones que reciban, las asignaturas
que se les hayan encomendado.
b) Poner diariamente en conocimiento del jefe de
Estudios las novedades e incidencias ocurridas duran
te las clases, materias tratadas y faltas de asistencia.
c) Proponer a la Jefatura de Estudios las prácti
cas relacionadas con su asignatura que deben realizar
los alumnos, para su aprobación y notificación a los
Comandantes de los buques en que hayan de efectuar
las, quienes designarán, el personal de su dotación
encargado de dirigir y controlar cada una de estas
prácticas.
d) Proponer a la Junta Facultativa, en cualquier
momento, las modificaciones que consideren d'eben ser
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introducidas en los programas y textos de sus respec
tivas asignaturas.
e) La redacción y mantenimiento al día de los
programas, textos, bibliografía de consulta, guiones
de material y auxilio a la enseñanza que corresponda.
Atr. 19. Al finalizar los cursos cada Instructor
presentará un informe a la Junta Facultativa, en el
que deberá exponer su impresión sobre los resultados
obtenidos durante el período de instrucción y cuan
tas observaciones y sugerencias estime oportunas
hacer.
De la Junta Facultativa.
Art. 20. Para entender, tanto en las funciones
doctrinales que se derivan de lo dispuesto en el ar
tículo 1.° de este Reglamento como de las funciones
docentes propias de la Escuela, existirá una junta
Facultativa que tendrá las siguientes misiones :
•■•
Misiones cl¿ carácter técnico.
El desarrollo y ejecución de los trabajos que
le sean encomendados, cuyo fin sea la depuración y
actualización de la doctrina de empleo del Arma.
El estudio e informe de cuantas consultas téc
nicas les sean formuladas.
Misiones de carácter escolar.
Dictaminar sobre modificaciones a introducir
en los planes y métodos de enseñanza. -
Proponer la separación de la Escuela de aque
llos alumnos que demuestren notoria y persistente
desaplicación, mala conducta o falta de aptitud.
Proponer sean declarados "aptos" aquellos
alumnos que al finalizar el curso se hayan hecho
acreedores á ello por la labor desarrollada durante
el mismo, reflejada en su ficha escolar, examen fi
nal y —en el caso de Oficiales—, Memoria regla
mentaria. t‘
La propuesta de adquisición del material de
ayuda a la enseñanza que se considere necesario.
Art. 21. La junta Facultativa estará presidida por
el Comandante-Director; formando parte de la mis
ma, con carácter permanente, el Segundo Comandan
te-Subdirector, el Jefe de Estado Mayor y Coman
dantes de los submarinos de la Flotilla afecta, los
Instructores (lel curso de Oficiales y el Secretario
Técnico.
Eventualmente podrá la Junta oír, sin voto, al
personal destinado en la Escuela o Flotilla que con
sidere conveniente convocar, a la vista de la índole
del asunto a tratar.
Actuará como Secretario el más moderno de los
presentes.
Art. 22. De las reuniones de la junta Facultativa
será levantada correspondiente acta, debiendo exis
tir al efecto dos Libros de Actas : uno para las re
uniones de carácter escolar, que estará bajo la cus
todia del Segundo Comandante-Subdirector, y otro
para las reuniones de carácter técnico, que estará
bajo la custodia del Secretario Técnico.
Art. 23, La Junta se reunirá en sesión ordinaria :
Previa a la apertura del curso. En esta sesión
el Segundo Comandante-Subdirector presentará pla
nes de clases, de prácticas y de ejercicios e inmer
siones que se prevean hayan de realizarse durante
el mismo.
A la terminación del período de exámenes, para
deducir las propuestas de aptitud.
La Junta se reunirá en sesión extraordinaria :
Siempre que el Comandante-Director lo esti
me conveniente.
, Art. 24. El resultado del examen no tendrá más
calificación que las de "apto" y "no apto". La ap
titud se reconocerá por Orden Ministerial, previa
propuesta de la Dirección de La Escuela.
Art. 25. El Orden del día lo determinará con
anticipación el Presidente pero, en el caso de que
la urgencia del asunto lo requiera, podrá ser fijado
con posterioridad.
Del Habilitado.
Art. 26. El Habilitado de la Escuela de Subma
rinos, lo será, a su vez, de la Plana Mayor y buques
de la Flotilla afecta a la Escuela.
Del Capellán.
Art. 27. El Capellán de la Escuela de Submari
nos lo será, a su vez, de la Flotilla afecta.
De los Servicios Sanitarios.
Art. 28. La Jefatura de los Servicios de Sanidad
de la Escuela de Submarinos y Flotilla afecta estará
desempeñada por un Comandante Médico.
Art. 29. El jefe de los Servicios de Sanidad es
Vocal nato de la junta de Reconocimiento del De
partamento Marítimo, cuando ésta haya de reco
nocer a personal de la Escuela o Flotilla de Subma
rinos. Asistirá a los reconocimientos facultativos del
referido personal, e informará del resultado de los
mismos al Comandante-Director y a los Comandan
tes de. las unidades interesadas. '
No obstante lo anteriormente expuesto, el Servi
cio de Sanidad del Departamento Marítimo tramita
rá las actas correspondientes en la forma reglamen
taria.
Art. 30. Corresponde al jefe de los Servicios
de Sanidad :
a) Proponer al Comandante-Director los reco
nocimientos extraordinarios del personal que a su
juicio lo precise, previo conocimiento del Coman
dante de la unidad respectiva.
1)) Tramitar la documentación reglamentaria del
Servicio de Sanidad y mantener al día las fichas y li
bretas sanitarias del personal de la Escuela v Flo
tilla afecta.
Art. 31. El personal médico y sanitario, con des
tino Cl) la Escuela o Flotilla, concurrirá a las ma
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niobras y ejercicios, tanto en puerto como en la
mar, que el Comandante-Director estime oportunos.
Art. 32. Los Médicos y Suboficiales sanitarios que
se destinen a la Escuela deberán sufrir i(lénticos re
conocimientos que el personal de las dotaciones de los
submarinos, toda vez que habrán de embarcar con
cierta frecuencia en estos buques.
Del ingreso v permanencia en la Escuela.
Art. 33. La Dirección de la Escuela elevará razo
nada propuesta especificando el número de plazas
que considere necesario deben ser convocadas en cada
Cuerpo y Especialidad. A la vista de la referida pro
puesta, serán convocados, por. Orden Ministerial, los
cursos de aptitüd para el servicio en submarinos con
sujeción, en cuanto- sea _posible, a las siguientes con
diciones:
a) Convocar un 40 por 100 más de las plazas a
cubrir, destinado a subsanar las previsibles bajas por
falta de condiciones físicas que resulten del recono
cimiento y pruebas iniciales del curso. Los concursan
tes útiles pie pudiesen resultar por exceso tras estas
pruebas, se reintegrarían a su unidad de origen.
b) Publicar la convocatoria con suficiente antela
ción para que el concurso quede resuelto, y su resul
tado sea conocido por la Escuela, al menos un mes
antes de la fecha de iniciación del curso.
'Art. 34. Para efectuar el curso de Submarinos
se exigirán las condiciones siguientes :
Oficiales.
No haber cumplido los veintiocho arios el 1 de
enero del ario en que se realice el curso.
Los Alféreces de Navío deberán contar, en la
fecha marcada, con dos arios de antigüedad en el em
pleo, uno de ellos, al menos, de embarque.
Suboficiales.
No haber cumplido los treinta y
1 de enero del ario que se realice el curso.
Cabos Especialistas.
Yo haber cumplido los veintisiete arios el 1 de
enero del ario en que se realice el curso.
Art. 35. Los concursantes convocados, al efectuar
su presentación en la Escuela de Submarinos, serán
sometidos en el Hospital de Marina de Cartagena a
reconocimiento médico, con aplicación del vigente
"Cuadro de Inutilidades para el Personal de Servicio
en Submarinos".
Los que resulten "útiles", realizarán las pruebas
de presión, inmersión prolongada y prácticas de sal
vamento establecidas.
Todos aquellos que en el reconocimiento inicial o
pruebas señaladas, no demuestren las nece"sarias con
diciones de aptitud, así como los que, por orden in
verso de antigüedad, pudieran rebasar el número de
cinco arios el
plazas previstas para el curso —de los que resulten
"aptos"—, se reintegrarán a sus destinos de proce
dencia.
Art. 36. La falta de asistencia a clases o prácticas
por enfermedad u otras causas involuntarias durante
un período superior a veinte días implicará el cese en
la Escuela, pudiendo el interesado incorporarse a
curso posterior —cuyas condiciones, generales le in
cluya—, previo informe favorable al efecto del Co
mandante-Director.
Si el cese en la Escuela se funda en falta de aplica
ción, aprovechamiento o mala conducta, el Alumno
no podrá volver a solicitarlo.
Art. 37. Al- terminar los exámenes, los alumno;
disfrutarán de un mes de licencia.
De los exámenes.
Art. 38. Los Oficiales-Alumnos serán examina
dos ante un Tribunal formado por el personal que a
tal efecto designe el Comandante-Director, de acuer
do con lo señalado en el apartado h) del artículo 14.
El más moderno de cada Tribunal actuará como Se
cretario del mismo.
Art. 39. Este examen final será eminentemente
práctiGo, estando constituido por las siguientes
pruebas :
a) Una interrogación escrita de cada una de las
asignaturas, según cuestionario previamente apro
bado por la Jefatura de Estudios, a propuesta del
Instructor correspondiente.
13) Una demostración práctica, sobre el material,
del grado de eficiencia alcanzado en el manejo de los
distintos submarinos y sus servicios.
Art. 40. La interrogación señalada en el aparta
do a) del artículo anterior dará lugar -a .una nota de
examen, que cerrará la ficha escolar del:alumno.
La prueba práctica del apartado b) dará lugar a
sucinto informe sobre resultados apreciados y opi
nión del Tribunal, en este aspecto, sobre cada uno
de los alumnos. e
Art. 41. Independientemente del examen final, y
con la antelación a la iniciación de este examen que
en cada caso se determine, los Oficiales-Alumnos
presentarán a la Jefatura de Estudios las Memorias'
sobre los temas que les hubiesen sido asignados.
Estas Memorias, debidamente valoradas por quien
la Jefatura de Estudios juzgue conveniente, en unión
de la ficha escolar y resultado del examen práctico,
serán expuestas en su momento a la Junta Faculta
tiva para calificación final del alumno.
Art. 42. El examen de Suboficiales y Clases de
Marinería, orientado especialmente a la práctica, ten
drá lugar ante Tribunal que al efecto se designe y se
atendrá a las siguientes pruebas :
a) Una interrogación escrita sobre manejo y
mantenimiento de instalaciones y- aparatos de su es
pecialidad.
b) Demostración práctica sobre el material en las
mismas instalaciones.
Art. 43. Las calificaciones de estas pruebas, anota
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ciones correspondientes y definitiva apreciación por
la Junta Facultativa, serán efectuadas en forma si
milar a ló señalado para Oficiales, sin más diferen
cia que ser, en este caso, sustituida la Memoria por
los Cuadernos de Trabajos de cada alumno e infor
me _de los Comandantes de las unidades a que estu
vieron asignados durante el período de prácticas.
Art. 44. Las calificaciones de los exámenes se
harán con arreglo al sistema de püntuación reglamen
tario en la Armada.
De -la Secretaría Técnica.
Art. 45. Como órgano informativo de la Jefatu
ra, y en directa conexión con el atado Mayor de la
Flotilla, existirá una Secretaría Técnica a cargo, nor
malmente, del Instructor Auxiliar de Utilización del
Arma, que tendrá por misión :
Recopilar las informaciones de
• interés para el
Servicio dé Submarinos que aparezcan en publica
ciones, revistas profesionales, etc.
La catalogación y archivo de planos y caracte
rísticas de los submarinos en servicio, de los que se
encuentren en construcción y de aquellos proyectos
que hayan pasado por la Escuela para informe.
Comunicar a la jefatura las informaciones que
considere de interés con objeto de lograr que la ins
trucción y doctrina sobre empleo del arma siga los
adelantos de ésta.
Informar y redactar cuantos estudias, guiones,
conferencias, etc., le sean encomendados por la je
fatura sobre determinados aspectos técnicos a la vis
ta de la información existente sobre el asunto.
La catalogación, depósito y conservación de los
medios de ayuda a la enseñanza, suministrando los
requeridos para los Instructores, así como el perso
nal encargado d-e su instalación, manejo y 'posterior
recogida en aquellos cuya utilización lo haga necesa
rio (proyecciones, diapositivas, etc.).
Art. 46. Independientemente de. los archivos y. fi
cheros de determinada reserva a que darán lugar las
misiones señaladas en el artículo anterior, tendrá el
Jefe de la Secretaría Técnica a su cargo la Biblioteca
de la Escuela, que se nutrirá fundamentalmente con
aquellas obras, publicaciones, revistas, etc., que se
consideren de utilidad para la mejor formación pro
fesional del Oficial Submarinista.
Art. 47. En cuanto al desarrollo de su misión se
refiere, estarán a las órdenes del jefe de la Secreta
ría Técnica el Capellán Y, al menos, un Oficial Sub
marinista de los destinados en la Escuela o Flotilla
designado por el jefe de la misma.
De generalidad sobre el personal de la Escuela
de Submarinos y Flotilla afecta.
Art. 48. Al objeto dé lograr la debida continuidad
y eficacia en la Enseñanza se procurará que no ce
sen simultáneamente, o con pequeño intervalo, el Co
mandante-Director y el Segundo Comandante-Sub
director. Cuando por circunstancias del servicio se
presente esta contingencia se demorará el desembarco_
de uno de éstos, procurando que' no tenga lugar du
rante el desarrollo de un curso.
Art. 49. . Los. Instructores no deberán ser releva
dos hasta la terminación del curso, incluso en aque
llos casos en que —por cumplir las condiciones de
embarco o ascenso— tuvieran normalmente que ce
sar en el destino.
Art. 50. La Superior Autoridad del Departamen
to procurará disponer que el personal de Jefes y Ofi
ciales de la Escuela quede exento -de cualquier servi
cio .ordinario del Departamento que pudiera tur
bar su misión docente.
Art. 51. Se considerará que todo el personal do
cente y alumnos forma parte de las dotaciones de los
submarinos, a los efectos señalados en la Ley de
28 de diciembre de 1916, sobre accidentes en este tipo
de buques. Este personal gozará asimismo de las ven
tajas que las Leyes y Ordenación vigentes conceden
a los demás centros de enseñanza de la Armada.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.612/62. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo ea aprobar
el Reglamento para el Personal de Servicio en Sub
marinos que a continuación se expone, quedando de
rogado • el que con carácter provisional fué dictado
por la Orden Ministerial de 14 de enero de 1957
(D. O. núm. 112).
REGLAMENTO PARA EL
•
PERSONAL •
DE SERVICIO EN SUBMARINOS
Artículo 1.° El presente Reglamento tiene por
misión regular las condiciones particulares del servi
cio en submarinos, determinando las de mando, em
barco, desembarco, etc., en este tipo de buques.
Art. 2.° La jefatura de la Flotilla afecta a-la Es
cuela de Submarinos mantendrá en su Estado Mayor
fichas correspondientes a todo el personal de la ap
titud, en las que queden registrádas las distintas in
cidencias que afecten a este personal- en lo que se
refiere al servicio en su] mariiios (tiempo de embar
que en submarinos y destinos desempeñados, pérdi
da temporal o definitiva de la aptitud, calificación de
"apto" o "no apto" para Segundo Comandante o
Comandante de Submarino, etc.).
A la vista de los datos registrados en este fichero,
asesorará en el momento'oportuno al Servicio de Per
sonal sobre idoneidad para destinos en la Escuela
o Flotilla de los posibles solicitantes, vacantes a pre
ver, eventual conveniencia de concursos telegráficos
v personal en condiciones de acogerse a los mismos,
etcétera. El Servicio de Personal, por -su parte, re
querirá de la jefatura de la. Flotilla cuantos infor
mes considere oportunos sobre los individuos de la
-áptitud a que afecten previsiones o traslados de este
tipo.
Art. 3.° Se fijan las siguientes limitaciones de
edad para el personal de las dotaciones de buques sub
marinos.
Jefes y Oficiales.
No haber cumplido los cuarenta y cuatro años el
día de su embarco, debiendo dejar de pertenecer a las
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referidas dotaciones al alcanzar la edad de cuarenta
N' cinco arios.
Suboficiales.
No haber cumplido los cuarenta y cuatro arios, de
biendo desembarcar al cumplir cuarenta y cinco arios.
En el caso de no existir Suboficiales (S) que ten
gan cumplidas las condiciones de embarco, en estos
buques necesarias para desempeñar destino de Oficial
de Cargo, podrá ampliarse este límite de edad, con
tal de que los concursantes conserven la aptitud fí
sica.
Clases de Marinería.
No haber cumplido los treinta y cinco arios al em
barcar, debiendo desembarcar al cumplir, como lími
te m.áxim.o, los cuarent. arios.
Art. 4.° Los límites de edad fijados en el artícu
lo anterior no son de aplicación en los que se refiere
a los destinos de Jefe de Flotilla, Segunda jefe de
la misma y jefe del Estado Mayor.
Art. 5.° Siendo la aptitud de Submarinos condi
ción indi.spensable para el servicio en estos buques y
Plana Mayor de la Flotilla, los Comandantes respec
tivos deberán proponer al Jefe de la misma la pérdi
da de aptitud de los miembros de sus dotaciones que
por cualquier razón no demuestren la idoneidad ne
cesaria para el desempeño de su destino.
Esta propuesta, una vez informada por el jefe
de la Flotilla, deberá ser elevada a la Autor.idad ju
risdiccional de quien dependa, para resolución, que
se comunicará a la Jefatura de la Flotilla afecta a la
Escuela, a los efectos ordenados en el artículo 2.°
Art. 6.° Las Clases de Marinería que hayan esta
do embarcadas en submarinos un tiempo mínimo de
un ario con la categoría de Cabos primeros, conser
varán la aptitud al pasar al Cuerpo de Suboficiales,
si bien deberán revalidar dicha .aptitud en su nuevo
empleo, tras un período de observación por sus Man
dos en tal sentido de tres meses al reembarcar en es
tos buques como tales Suboficiales ; al finalizar este
período, el Comandante de su buque elevará a la Je
fatura de la Flotilla propuesta correspondiente para
posterior aprobación, si procede, por Orden Minis
terial.
Art. 7.° Para ser Comandante de Submarinos es
condición indispensable contar con un tiempo mínimo
de un ario como Segundo en buques de esta clase en
situación de "actividad", así como con la declaración
de "apto para Comandante de Submarinos" estam
pada en el apartado "Observaciones" de sus Infor
mes Reservados, rendidos por los Comandante que
lo hubiesen tenido como Segundo, con el correspon
diente "Conforme" del Jefe de la Flotilla.
Esta aptitud o falta de aptitud será notificada al
interesado al cesar en su destino de Segundo Co
mandante.
La falta de aptitud no se hará constar expresamen
te en los Informes Reservados, pero se comunicará
al Almirante Jefe del Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario y en escrito independiente, para
constancia en los antecedentes del interesado obran
tes en dicho Servicio.
Art. 8.0 Se establece como orden de preferencia,
entre el personal voluntario que reúna las condiciones
específicas, para el Mando de Submarinos, el si
guiente :
1.° Capitanes de Corbeta que no hayan mandado
submarino en su empleo.
2.° Tenientes de Navío que no hayan mandado
submarinos anteriormente.
• En los buques en tercera situación, los períodos de
mando de submarinos serán de dos arios ; no obstante,
si, por circunstancias especiales, algún Comandante
cesara voluntariamente antes de los dos arios, pero
con más de un ario de mando en submarinos, se con
siderará cumplido de dicho mando a los efectos del
apartado 1.°
A los efectos señalados, de no haber mandado sub
marinos anteriormente, no serán de considerar los
mandos dé submarinos enanos.
Art. 9.0 Para embarcar como Segundo Coman
dante en Submarinos será condición indispensable 1:1
de contar, al menos, con tres arios de embarco come
Oficial de esta clase de. buques (uno, como mínimo,
en el empleo de Teniente de Navío), así como la de
claración expresa de "apto para Segundo Coman
dante de Submarinos" estampada en el apartado "Ob
servaciones" de sus Informes Reservados rendidos
por los Comandantes que lo hubiesen tenido de Te
niente de llavío, con el correspondiente "Conforme"
del Jefe de la Flotilla.
Esta aptitud, o falta de aptitud, será notificada al
interesado al desembarcar del buque.
La falta de aptitud no se hará constar expresamen
te. en los Informes Reservados, pero se comunicará
al Almirante Jefe del Servicio de Personal por el
conducto reglamentario y en escrito independiente,
para constancia del interesado, obrantes en dicho
Servicio.
Art. 10. El orden de preferencia entre el personal
voluntario para desempeñar destino de Segundo Co
mandante será el siguiente :
1.° Tenientes de Navío que no tengan cumplidas
sus condiciones de embarco como Segundo Coman
dante de Submarinos.
2.0 Tenientes de Navío que hayan sido Segundos
durante un período.
En los submarinos en tercera situación, los perío
dos de embarco serán de dos arios, aunque si, por
circunstancias especiales, algún Segundo Comandan
te cesara voluntariamente antes de los dos arios, pero
llevando más de uno como tal Segundo, se conside
rará haber cumplido período a los efectos del apar
tado 1.°
Art. 11. Para ser Jefe de Máquinas de un subma
rino será condición imprescindible haber desempeñado
un periodo mínimo de dos arios de subalterno en
Servicios de Máquinas en estos buques.
Art. 12. Los Oficiales que al terminar el curso
de aptitud sean declarados "aptos" deberán embar
car seguidamente en submarinos durante un período
mínimo de un ario.
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Art. 13. Para desempeñar el destino de jefe de
Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos será
condición imprescindible la aptitud (S), así como
haber cumplido condiciones de mando de submari
nos, y razones de preferencia hallarse en posesión
de Diploma de Guerra Naval.
Art. 14. Para desempeñar los cargos de Inspec
tor de Máquinas de la Flotilla y Jefe del Taller de
la Escuela es condición necesaria el haber desempeña
do durante el plazo de un año, comw mínimo, el
destino de jefe, de Máquinas de un submarino.
Art. 15. Para ser Mecánico, Electricista o Torpe
dista de Cargo será condición necesaria haber cum
plido dos arios como Suboficial subalterno en dichas
Especialidades en destino de submarinos.
Art. 16. El personal de las dotaciones de los sub
marinos llevará el distintivo -con disco rojo. Este
distintivo también podrá ser ostentado por el per
,
sonal que haya cesado en este servicio por alguna de
las causas siguientes :
a) Haber alcanzado el' límite de edad habiendo
cumplido sus períodos normales de embarco.
b) Haber sufrido accidente en acto de servicio
que le incapacite para cumplimiento de sus condicio
nes de embarco en submarinos.
c) Estar cumplido de las Condiciones reglamenta
rias de embarco en submarino.
Art. 17. El personal militar o al servicio del Es
tado que embarque en los submarinos en comisión de
cualquier otro servicio será considerado, a todos los
efectos, como formando parte de la dotación de es
tos buques.
Art. 18. Todo el personal embarcado en los sub
marinos y Planas Mayores sufrirá una revisión se
mestral de aptitud física en el Hospital de Marina
del Departamento. can arreglo al plan a este fin esta
blecido. Esta misma revisión será efectuada al per
sonal procedente de otros destinos que embarque
en submarinos.
Art. 19. El personal que, como consecuencia de
estos reconocimientos, resulte con inutilidad tempo
ral, podrá ser declarado nuevamente "apto" al des
aparecer la causa que motivó la misma, previo infor
me favorable de la junta de Reconocimientos corres
pondiente.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos." Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 4.613/62.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Salziora por
el Teniente de Navío D. Francisco Carrasco Ruiz
al de su igual empleo D. Manuel Lara Febres.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Página 2•797.
Orden Ministerial núm. 4.614/62. Se aprueba
la entrega de mando del buque auxiliar 11-2 por el
Teniellte de Navío de la Reserva Naval Activa don
.Loé María Gisever Stuhr al de su igual empleo donCristóbal García Bravo.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
NIETO
EXC4-310S. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cue,.nos Patentada,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.615/62 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.269/61 (D'Amo
OFICIAL núm. 243) que ascendió a su actual empleo
al Capitán de Navío de la Escala Complementaria
D. Luis Peláez Fajardo, en el sentido de que la an
tigüedad conferida es la de 10 de febrero de 1960
y no la de 1 de enero del expresado año, como en
la misma se especificaba.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
4
Destinos.
NIETO
,Orden Ministerial núm. 4.616/62(D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (G) don An
tonio Fontenla Rojí cese como jefe de Ordenes de la
Plana Mayor de la Segunda Escuadrilla de Draga
minas y pase destinado a la Sexta Sección del Esta
do Mayor de la Armada (C. E. M. A.).
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
y
Orden Ministerial núm. 4.617/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Juan Ru
bio Balet cese como Comandante del minador Tri
tón, una vez sea relevado, y pase destinado al Esta
do Mayor de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.618/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Carlos Vé
lez Vázquez pase destinado a la jefatura de Instruc
ción y cese en la Dirección de Material de este Mi
nisterio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
AII•1111~1~tall••10
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Orden Ministerial núm. 4.619/62 (D).—Sin des
atender su actual destino de Profesor de la Escuela
Naval Militar. se nombra jefe de Ordenes de la Flo
tilla afecta a dicha Escuela al Capitán de Corbeta (G)
don Juan de la Riera Alvarez.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos.. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.620/62 (D).--e dis
pone que el Teniente de Navío D. José A. Carlier
Pacheco cese en el minador Eolo y embarque en el
destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
-lIadrid, 28 de diciembre de 1962.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Y
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.621/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María Teresa Gar
cía Aguilar al Coronel Auditor D. Hermenegildo
Altozano Moraleda.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Reserva Naval
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.622/62 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con a.ntigüedacl de 22 del presente mes y efectos ad
ministrativos a partir de primero de enero próximo,
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Manuel Pantaleón González Quevedo, primero
en su Escala que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado apto por la
Junta de Clasificación y Recompensas ; debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Este Oficial asciende en cuarta vacante del turno
de amortización.
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• 4 •
NIETO
•
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.623/62 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.364/62, de fecha 8 de oc
tubre de 1962 (D. O. núm. 229), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Fontanero) al de
segunda delomismo oficio Santiago López Pantín, con
la antigüedad de 12 de diciembre de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmá-ndosele en su actual destino del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
0»"SETO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de .lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar 'y Ley de 23 de
diciembre de 1961.
Madrid.—Doña María Paz y doña María Salud
Ramos Izquierdo Reig, huérfanas del Capitán de Na
vío D. Angel Ramos Izquierdo y Vivar : 2.101,73 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el dia.
15 de enero de 1962. Reside en Madrid.—(3).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Oliva Vigil Vena, viuda del
Oficial primero de la Armada D. Ricardo Sánchez
Blanco: 908,68 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 6 de octubre de 1962.—Reside en La Coruña.
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Asturias-.—Doña Mercedes Puente Romero, viu
da del Capitán de Corbeta D. José Romero Prieto :
1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Gijón desde el día 14 de
junio de 1962.—Reside en Gijón (Asturias).
La Coruña. — Doña María Rodríguez Freire :
viuda del Teniente de Máquinas D. Gonzalo .Ares
Martínez : 885,41 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el, día 17 de julio de 1962. Reside
en El Ferrol del Caudillo ( La Coruña).
Pontevedra.—Doña Angela Villar Toimil, viu
da del Celador Mayor de Puertos D. Fernando
Díaz Fernández : 1.220,83 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de\ Haciknda de Ponteve
dra desde el día 7 de agosto de 1962. Reside en
Vigo (Pontevedra).
Estatuto y Leves de 22 de diciembre de 1960 y 23 de
diciembre de 1961- Decreto de,,10 de noviembre
de 1962- (I). 0. núm. 267).
La Coruña.—Doña Casilda Saavedra Deus, ma
dre del Operario de segunda de la Armada don
Antonio Fonticoba Saavedra : 500,00 pesetas. —
Pensión que le corresponde por aplicación de la
Ley número* 82, de 23 de diciembre de 1961, a par
tir de 1 de enero de 1962 : 2.095,13 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 29 de septiembre de
196L Reside en La Coruña.—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la Practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
fado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se.
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento, de doña María Reig Valerino, a quien
le f-ué concedida por la Dirección General de la
Deuda el 23 de noviembre de 1931. La percibirán
por partes iguales, mientras conserven la aptitud
legal, desde la fecha que se indica, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre, y en la ac
tual cuantía, por aplicación de a Ley que se cita
en la misma. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin necesidad de nueva declaración.
(36) Se le transmite la pensión extraordinaria, va
cante por haber contraído matrimonio doña María
Teresa Fonticoba Cancela, a quien le fué concedi
da por este Consejo Supremo como huérfana del
causante. La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobrela, desde la fecha que
se indica, que es en la que contrajo matrimonio la
anterior beneficiaria, y en la actual cuantía, hasta
el 31 de diciembre de 1961, y a partir de esta fe
cha, y por aplicación de la Ley que se cita, la
percibirá en la cuantía que se expresa en dicha
relación.
Madrid, 12 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 291, pág. 1.143.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Lej, 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del Es
tado" núm. 310).
Barcelona.— Doña Josefa Caballero. Balseiro,
viuda del Capitán de Navío D. Luis Felipe Bausá
Ruiz de Apodaca : 6.540,27 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
13arcelona.—(3).
Madrid.—Doña Pilar López Martínez, madre
del Capitán de Corbeta D. Juan José Vázquez Ló
pez : 4.181,94 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el, día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(3).
Madrid.—Doña María de los Dolores Ramos
Izquierdo, madre del Capitán de Corbeta 1). Félix
González Ramos Izquierdo : 4.181,94 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(3).
Tarragona.—Don Juan Olive Bakens, padre delTeniente de Navío D. Francisco ()live Domingo:
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3.05138 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Tarragona desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Tarragona.—(3).
Sevilla.—Doña Purificación Rodríguez Forquez,
madre del Cabo de la Armada Serafín Martín Ro
dríguez : 661,95 pesptas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(3).
La Coruña.—Doña Manuea May-obre Santia
go, madre del Cabo de la Armada Cbaldo Dopico
Mayobre : 661,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Rajón Cobas (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña María Antonia Romero Fil
g-ueiras, madre del Cabo de la Armada Antonio
Hervás Romero: 661.95 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Miño (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Don Ramón Rodríguez Trigo, pa
dre del Cabo de la Armada jesús Rodríguez Seoa
ne : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Carballo (La
Coruña).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
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la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando- la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
si' OBSERVACIONES.
(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, m.ientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha clue se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
a cuenta del anterior señalamiento, el cual queda
rá anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 10 de diciembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.105.—
Apéndices.)
ARME..
MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
